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RESUMO 
O presente trabalho configura-se como um projeto que atende a um grupo social que 
está excluído do contexto das novas tecnologias. Tem como objetivo possibilitar que 
pessoas, com mais de 60 anos ou desempregados, obtenham noções sobre o uso 
da internet e aplicativos básicos de informática, incluindo-as nas possibilidades das 
interações das redes sociais e do mercado de trabalho.O Projeto vai ao encontro da 
Política de Extensão da UNIPAMPA, descrita no projeto institucional em que a sua 
concepção pode ser assim abordada: a universidade coloca-se como espaço de 
diálogo com as diferenças, respeita as especificidades das diversas áreas do 
conhecimento, ao mesmo tempo em que acredita na possibilidade de inter-relações, 
colocando conhecimentoa serviço do conjunto da sociedade.. A metodologia 
empregada para verificar a percepção dos cidadãos beneficiários do projeto foi o 
grupo focal. Os resultados foram surpreendentes, poisos objetivos foram atingidos e 
os participantesacenam para a possibilidade de frequentarem outros projetos 
desenvolvidos pela Universidade Federal do Pampa. O grupo demonstrouestar 
extremamente satisfeito e sensibilizado para inclusão  digital   vislumbrando novas 
possibilidades de interações sociais. 
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